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ПраВоВе регулюВання СТаТуСу біженціВ 
у ПраВі ЄВроПейСьКого Союзу
Одними із нагальних проблем у Європі є питання, пов’язані із зна-
чним зростанням кількості шукачів притулку та біженців на територію 
держав-членів ЄС протягом 2015 р. Зокрема, протягом першого кварталу 
2015 р. за притулком в Європі звернулися громадяни 144 держав, біль-
шість з яких – громадяни Косово (48900 прохань), Сирії (29100) і Афга-
ністану (12900). У порівнянні з 2014 р. кількість прохань збільшилася на 
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